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 Penelitian ini membahas pendidikan karakter melalui kegiatan 
mendongeng di TK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) nilai-nilai 
karakter yang terdapat dalam dongeng, (2) penyampaian dongeng oleh guru, dan 
(3) nilai-nilai karakter yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari siswa di TK 
ABA dan TK Masyithoh.  
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif naturalistik. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan peserta didik di TK ABA dan TK Masyithoh. Objek 
penelitian ini adalah pendidikan karakter melalui kegiatan mendongeng. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan penggunaan 
dokumen dengan instrumennya adalah peneliti sendiri. Analisis data dilakukan 
dengan beberapa tahap yaitu reduksi data, pemaparan data, dan kesimpulan. 
Keabsahan dilakukan dengan triangulasi yaitu berupa triangulasi teknik dan 
sumber data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) nilai-nilai karakter yang 
muncul dalam dongeng yaitu nilai religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca, tanggung jawab, toleransi, demokratis, 
cinta damai, bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan, dan peduli sosial; (2) 
penyampaian dongeng dilakukan dengan membacakan dongeng dari buku, 
bercerita langsung tanpa alat peraga, bercerita dengan alat peraga; (3) nilai 
karakter yang berpengaruh pada siswa yaitu nilai religius, jujur, disiplin, kerja 
keras, mandiri, rasa ingin tahu, tanggung jawab, cinta damai, 
bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Gaya bercerita yang 
digunakan oleh guru yaitu menirukan gaya tokoh, menirukan bunyi-bunyi tokoh, 
dan menyisipi dongeng dengan nyanyian, diakhiri dengan penyampaian hikmah 
atau nasihat yaitu dengan menyisipkan ayat Quran, Hadis, atau pepatah Arab. 
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This study discusses about character education through telling fairy tale 
activities in kindergarten. This study was aimed to describe (1) character values of 
fairy tales, (2) the presentation of tales by the teacher, and (3) character values 
that affect  daily life of the students of ABA and Masyithoh Kindergarten. 
This was a naturalistic qualitative study. The subjects of the study were the 
teachers and the students of ABA and Masyithoh Kindergarten. The object of the 
study was character education through telling fairy tales. Data collection was done 
through observation, interviews, and documents in which the instrument was the 
researcher herself. The data analysis was done in some steps: data reduction, data 
display, and drawing conclusion /verification. The validation of the data was done 
by using triangulation, namely triangulation techniques and data sources. 
The results of this study show the following. (1) Character education that 
appears in fairy tales is religious values, honesty, discipline, hard working, 
creative, independence, curiosity, taking pleasure in reading, responsibility, 
tolerance, democracy, love of peace, communicativeness, awareness of 
environment and society. (2) The presentation of the fairy tale is by reading the 
fairy tales from a book, directly telling stories without props, and telling stories 
with props. (3) Character values that affect in dialy life of student are religious 
values, honesty, discipline, hard working, independence, curiosity, responsibility, 
love of peace, communicativeness, awareness of environment and society. The 
style of telling story that was done by the teacher’s imitating the style of figures, 
the sounds of figures, inserting chant in fairy tale, and ending by delivering advice 
from Al Quran, Hadis, or Arab proverb. 
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